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五
味
先
生
と
国
文
学
科
大
野
晋
　
五
味
先
生
は
、
こ
の
頃
も
、
時
々
は
研
究
室
に
お
寄
り
に
な
る
か
ら
、
今
ま
で
と
同
じ
、
い
つ
も
お
会
い
し
て
い
る
よ
う
な
気
持
で
い
る
け
れ
ど
も
、
定
年
と
い
う
こ
と
で
お
引
き
に
な
っ
て
か
ら
、
も
う
か
れ
こ
れ
一
年
近
く
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
　
考
え
て
み
れ
ば
五
味
先
生
と
学
習
院
国
文
学
科
と
の
縁
は
、
こ
の
国
文
学
科
が
誕
生
す
る
前
か
ら
で
あ
る
。
亡
く
な
っ
た
安
倍
能
成
先
生
が
、
学
習
院
に
文
政
学
部
を
お
作
り
に
な
り
、
ゆ
く
ゆ
く
は
文
学
部
と
し
よ
う
、
国
文
学
科
も
作
ろ
う
と
考
え
ら
れ
た
と
き
、
安
倍
先
生
は
最
初
の
相
談
相
手
と
し
て
五
味
先
生
に
、
い
ろ
い
ろ
と
お
話
を
さ
れ
た
ら
し
い
。
だ
か
ら
、
大
学
が
誕
生
し
た
と
き
、
五
味
先
生
は
実
質
的
に
非
常
勤
講
師
で
あ
っ
た
の
に
（
俸
給
も
当
然
非
常
勤
講
師
給
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
が
）
安
倍
先
生
は
教
授
と
い
う
肩
書
き
を
五
味
先
生
に
お
つ
け
に
な
っ
た
。
　
そ
れ
で
、
後
年
、
五
味
先
生
が
本
郷
か
ら
目
白
に
移
っ
て
来
ら
れ
た
と
き
、
五
味
先
生
は
引
続
い
て
、
教
授
と
い
う
同
じ
辞
令
を
お
も
ら
い
に
な
っ
た
。
こ
れ
は
安
倍
先
生
が
い
か
に
五
味
先
生
に
信
頼
を
置
い
て
お
い
で
だ
っ
た
か
を
示
す
事
柄
で
あ
る
。
　
五
味
先
生
が
学
習
院
の
専
任
に
な
ら
れ
た
の
は
今
か
ら
丁
度
十
年
前
で
あ
る
。
そ
の
直
前
、
学
園
紛
争
の
さ
中
の
東
京
大
学
の
文
学
部
長
を
お
勤
め
で
あ
っ
た
結
果
、
少
し
体
を
こ
わ
し
て
お
い
で
だ
っ
た
。
そ
の
後
恢
復
さ
れ
た
け
れ
ど
も
、
ど
う
も
目
白
に
来
ら
れ
て
か
ら
の
先
生
の
お
体
は
、
以
前
の
よ
う
で
は
な
か
っ
た
と
思
う
。
先
生
御
自
身
で
い
ち
ば
ん
そ
れ
を
歯
が
ゆ
く
お
思
い
だ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
　
そ
れ
で
も
先
生
は
決
し
て
講
義
を
お
ろ
そ
か
に
は
さ
れ
な
か
っ
た
。
先
生
は
周
到
に
考
え
、
手
堅
く
推
理
を
行
な
う
こ
と
を
お
教
1
え
に
な
り
、
独
り
の
思
い
込
み
に
よ
る
結
論
づ
け
を
い
ま
し
め
ら
れ
て
、
講
義
や
論
文
で
そ
れ
を
お
示
し
に
な
っ
た
。
先
生
は
痛
む
目
を
押
え
押
え
講
義
を
な
さ
っ
た
。
卒
業
論
文
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
学
生
の
数
多
い
誤
字
を
丹
念
に
書
き
抜
い
て
来
ら
れ
て
、
い
ち
い
ち
そ
の
人
に
指
摘
な
さ
っ
た
り
さ
れ
た
。
　
先
生
が
七
十
歳
に
達
せ
ら
れ
た
と
き
、
昔
の
話
を
な
さ
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
戦
争
中
先
生
が
兵
隊
に
召
集
さ
れ
、
そ
の
隊
が
海
外
に
向
う
に
あ
た
り
、
中
隊
長
が
「
五
味
二
等
兵
は
、
学
校
に
戻
っ
て
教
育
に
従
事
す
る
方
が
お
国
に
役
立
つ
」
と
い
う
趣
旨
を
言
っ
て
、
先
生
を
除
隊
に
し
た
と
い
う
。
そ
の
隊
の
船
は
海
に
沈
ん
だ
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
　
先
生
は
旧
制
第
＝
局
等
学
校
の
教
師
と
し
て
一
生
勤
め
る
つ
も
り
で
い
た
と
よ
く
言
わ
れ
る
。
よ
く
出
来
る
生
徒
の
多
い
学
校
、
一
高
の
よ
う
な
学
校
で
教
え
る
こ
と
は
、
ど
ん
な
に
楽
し
み
の
多
い
、
教
え
が
い
の
あ
る
こ
と
で
あ
っ
た
ろ
う
。
し
か
し
先
生
が
学
習
院
で
誠
実
に
講
義
を
し
て
下
さ
り
、
そ
の
教
え
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
て
一
生
幸
福
で
あ
る
と
思
っ
て
い
る
学
生
も
数
多
く
い
る
こ
と
を
私
は
知
っ
て
い
る
。
そ
の
人
た
ち
の
感
謝
の
気
持
を
先
生
は
た
し
か
に
受
け
入
れ
て
下
さ
っ
て
い
る
と
私
は
思
う
。
　
先
生
が
お
引
き
に
な
っ
て
以
来
、
学
習
院
の
国
文
学
科
は
、
何
か
足
り
な
い
。
そ
の
不
足
は
、
字
に
す
れ
ば
寂
と
か
蓼
と
か
い
う
こ
と
か
。
と
は
言
っ
て
も
、
先
生
は
時
折
、
研
究
室
に
お
見
え
に
な
る
。
そ
し
て
さ
び
の
あ
る
声
で
ー
こ
の
ご
ろ
は
少
し
優
し
く
お
な
り
だ
が
1
話
を
な
さ
る
。
私
な
ど
は
そ
れ
を
う
か
が
っ
て
心
な
ご
む
。
　
「
先
生
が
こ
れ
か
ら
も
御
健
康
で
、
研
讃
せ
ら
れ
、
そ
の
お
講
義
を
多
く
の
人
た
ち
に
分
た
れ
る
よ
う
に
と
心
か
ら
お
祈
り
し
て
お
り
ま
す
」
と
こ
こ
に
書
け
ば
、
学
習
院
の
多
く
の
卒
業
生
た
ち
が
、
言
葉
を
合
わ
せ
て
い
う
に
ち
が
い
な
い
「
そ
の
通
り
で
す
」
と
い
う
声
が
今
私
の
耳
に
聞
こ
え
る
。
　
　
　
昭
和
五
十
五
年
一
月
三
十
日
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